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工学部の五福移転統合問題に関する報告 I 
富山大学工学 部移転促進小 委員会委員長 柳 田 友 道
工 学部の五福移転統合 は， 昭和 3 9 年 の 工学部教授
会決定， 同和 4 1 年 の本学評議会 に おけ る 機関決定に
よ っ て 方 向付け さ れ た。 そ の後工学部 を は じ め ， 大学
側 は そ の実現 を 期 し て並々な ら ぬ努力を 続け て き た が，
好余曲折を 経な が ら ， 今 日 に 至 る ま で そ の実現を 見 る
こ と な く ， Tこだ時閣の み が過ぎ去 っ ていっ た 。 乙 の よ
う に本計画が長期 に わ た っ て 実施で き な かった のは，
大正1 3 年 に高岡高等商業学校が創設 さ れて以来， 高
岡工業専門学校 を 経て， 富山大学工学部 に至る ま で の
歴史的経緯 に照 ら し ， 地元高岡市住民の工学部 に 対す
る 愛着の念 に は ほ だ し 難いものが あ り ， 本学 と し て こ
れ を 無視するわ け に は いか な かっ た か ら で あ る 。 地域
社会lζ根ざ し た 大学 を 指向する 本学 と し て は， 乙 の 難
問 題 を 処理す る に 当 た っ て， あ く ま でも地元 と の十分
な 話 し 合いに よ っ て ， 両者納得の上 で解決すべ き もの
と 考 え， 時聞 を かけ て 対処 し て き た ので あ っ た 。 し か
し そ の 間． 工学部教職員並びに学生諸君民対 し ， 教育
研究上の み な ら ず， そ の他の点で も多大の迷惑を かけ
て き た 乙 と は否定で き ない。
本学 と 地元関係 者 と の聞で損気 よ く 話 し 合いが続 け
ら れて き た 中 か ら ， 工学部の五福移転を契機と し て，
乙 れ に代 る 国立高等教育機関を 高岡市 に設置する と い
う 問題に関する 検討が進 め ら れ， 現在進行中の高岡産
業短期大学 （ 仮称） 設置計画が昭和 5 4 年 度以降， 文
部省の胆入 り で年次 を 追 っ て 着々 と 進め ら れつつあ る
乙 と は 周知の と お り で あ る。 そ し て そ の計画の推進 と
並行 し て ， 工学部移転統合問題も当事者間 で熱心に話
雑 感
学園ニュー ス 編集委員 よ り 学部長就任の抱負を書け
と のご指示を 受け た。 も と も と 単細胞で 日頃考え る こ
と が少 なしかっ研究以外 に 大学人 の価値を 感じ ない
小生児抱負な ど あ ろ う はずが なL、。 そ の う え ， と か く
「ひと こ と 」 多い性格でもあ る。 で き る な ら ば， 執筆
をと辞退 し た い。 し か し ， そ れで は悪い先例 を残す乙
と に もな り そ う で， 元編集委員 の小生 と し て は 悩 む と
乙 ろで あ る 。 そ 乙 で ， 若干の雑感を 述べて 責任逃れ を
し 合わ れ て き た 。
昭和 5 6 年 1 1 月 27 日， 富山県 と 高岡市当局は高岡
産業短期大学の設立 を促進する た め に ， そ の 趣旨及 び
経緯を 考慮 し て， 文部省民対して幾つかの提案を行っ
た。 そ の中に工学部の移転統合と 関連 し て ， 富山県 と
高岡市は富山 大学に関す る 次の よ う な提案 を行 っ て い
る 。 すな わ ち 工学部が現在使用中の運動場の一部 を早
急に譲渡し て ほ し い。 その 譲渡の 協議が関係機関 と の
聞で終了 し た 時点で， 工学部の 五福移転統合を実施 に
移す乙 と を 了寧する と い う 主旨のもの で あ っ た。 （ な
お地元側は そ の土地に県民会館を設置す る 予定 と 聞い
ている） 。 乙 の 提案に 対 し て本学 と し て は 乙 れ を 工学
部並びに正課体育 の教育に携わ る 教官に諮っ た と 乙 ろ，
工学部移転準備開 始を条件に理解 あ る 解答が得 ら れ た
ので， 学内関係委員会の議を経て こ れ を 受諾する こ と
と し た 。 本年6月 3 0 日， 富山県 と 高岡市は さ き の
1 1・2 7 提案 に 沿 っ て ， 富山 大学 に 対 し て工学部運動
場 の一部 （ 6, 1 8 3 11l） 譲渡 に関する 土地売払要望書を
提出 し た。 以 来種 々 の手続を踏んで， ょ う や く 本年
1 1 月 29 日に行われる 予定の大蔵省北陸財務局主催の
会議で ， そ の売 り 払いが正式 に 認め られる運びと なった。
工学部の 五福移転統合は， 本学の長年 に わ た る悲願
で あ っ た。 そ の 間 多 く の儀牲を払 っ て き た が， 文部省
の指導並びに地元関係者の 協力に よ っ て ， 乙 乙 に よ う
や く そ れ に 向 け て更に 一歩前進する 乙 と と な っ て き た。
乙 乙 に従前の経緯を 報告 し ， 今後 と も必要 な事項は報
告 し て い く 所存であ る 。
経済学部長 棚 田 良 平
さ せ て戴 く 。 C寛容願いた い。
(1） 蝶 と 毛虫 人 聞 を な が く や っ て いる と ， 小生
の よ う な者に も生活信条や人生哲学 と いっ た もの が生
れ て く る。 『 よ り 自 由で豊か な精神生活 を 送 る た め に
は「チ ョ ウ」に な る な 』 乙 の世 に は さ ま ぎ ま な「チ ョ
ウ」が あ る。 社 チ ョ ウ， 会チ ョ ウ， 局チ ョ ウ， 部チ ョ
ウ， 課チ ョ ウ， 係 チ ョ ウ， 市 チ ョ ウ， 町 チ ョ ウ， 村 チ
ョ ウ， 組 チ ョ ウ， 級チ ョ ウ， 団チ ョ ウ， 班チ ョ ウ， 隊
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チ ョ ウ， 座チ ョ ウ， 委員チ ョ ウ， 議 チ ョ ウ， コ ッ ク チ
ョ ウ， ボ ー イ チ ョ ウ， 大腸， 小腸， 盲腸， ダ鳥， ガ鳥，
九官鳥， アゲハ蝶， モン シロ蝶， 夜の蝶一 。 いずれ
の「チ ョ ウ」も大変な のだ。 蝶に な る よ り 毛虫の ま ま
で と 思 っ ていた ら ， と う と う 学部 チ ョ ウに な っ て し ま
っ た 。 も う 勉強が で き ない。 乙 の先 ど う し よ う ？
(2） 受験勉強 入学試験 は昔もひ ど か っ た。 乙 の
年令に な っ た 今でも， う な さ れ る 乙 と があ る 。 夢の な
かに若 き日の美少年の わ た く し と や やっかれた現在の
わた く し が登場する 。 「も う 起 き て や ら な け れば－」
と あ せ る 若き日の わ た く し を ， 今の わ た く し が「君 は
すで に 合格 し でも う 卒業も し た のだ。 大学の教官に な
っている のだ。 い ま は試験を受け る 側で な く て， 試験
を す る 側なのだ」 と なだめ る。 そ れ を聞いて 若 き日の
わ た く し は， 再び安 ら かな眠 り に つ く 。 「オノケ イ 」
「赤尾の豆タンj 「0 0の あ た まJ －。 いやだ っ た
な あ 。 し か し ， 小生の学力 を増進 さ せて く れ た の は受
験勉強だった 。 断 じ て 学校 で の授業で は な か っ た。
( 3） 悪ガキの弁 小学校以来， 一度も良い子の グ
ル ー プに入れても ら え な か っ た小生で あ る 。 廊下 に立
た さ れた り ， 罰 そ う じ を や ら さ れた り 一。 「乙 ん な
子は将来ろ く なもの に な ら ない」 と い う の が先生の 定
評であ り ， 学校へ呼び出 さ れ る 両親の嘆 き で あ っ た 。
し か し ， 今日に な っ て 昔の仲 間 を 見 る と ， 大 き な社会
士一＝＝一 新 任
0松川 三郎 助教授 （教育学部） 57 . 6 .1 
昭 34 .3 福井大学工学部繊維染 料学科卒業
（昭 56 .6.却 工学博士）
担当：被服学
O山西 潤ー 講 師 （教育学 部附属教育実践研究指
導セン タ ー） 57 . 6 .1 
阻53 .3 大阪大学大学院基礎工学研究科博士課
程単位取得退学
（昭 55 .3. 25 工学博士）
0屋敷 平州 教 授 （教育学 部附属教育実践研究指
新任のご あ い さ つ
的貢献を し て い る 者 は ひ し ろ悪 ガキの ほ う に 多い。
「良い子 イ コー ルろ く な者J , 「悪ガキ イ コー ルろ く
で な し J と い う 方 式は成 り 立 っ ていない。 社会 の 平穏
は 規律， さ だめ， 申 し 合せ， 提， し き た り の遵守に よ
っ て 保 た れる 。 し か し ， 社会の進歩 は こ れ ら の否定 に
よ っ てもた ら さ れる。 悪 ガ キ は 乙 の役割を背 っ ている
のt：.＇， と い う の が小生の 自 己弁護で あ る 。
( 4） 活動写真 わ た く し ど もの青春時代 に お け る
最大の （人に よ っ て は 唯一の） 娯楽は活動写真で あ っ
た。 モロ ッ コ， 巴里の屋根の下， 間 諜x 2 7 ，三文 オペ
ラ， 制服の処女， 街の灯， 会議 は 踊 る ， に ん じ ん， 或
る 夜の 出来事， 商船 テ ナ シ チー， 未完成交響楽， 外人
部隊， ベンガルの槍騎兵， 白 き 処女地， ミモザ館， 地
の果て を 行 く ， 幽霊西へゆ く ， 将軍暁に 死す， 女だけ
の都， 歴史は 夜作 ら れ る ， 大地， オー ケ ス トラの少女，
モダン・ タ イ ム ス ， 舞踏会の手帳， 望郷， わ が家の 楽
園， 格子な き 牢獄， 民族の祭典， 美の祭典， 駅馬車，
ス ミ ス 氏 都へ行 く ． 世界 に 告 ぐ一。 乙 れ ら 活動写真
の主人公民自 分 を 置 き か え ， き た る べ き ロマンス な ど
に備え た の で あ る が， 期待lζ 反 し 青春は音もな く 過ぎ
去 っ て し ま っ た。 わが仲 間 よ 。 と もに青春 を 葬ろ う で
は な いか。
お粗末で し た。 オ シマ イ 。
教
.：－－『同
昭 19 . 9 
0高橋
はじめ
昭 54. 8
0吉村 敏章
昭 5 1. 9 
導セン タ ー ） 57. 6 .  16 
京都帝国大学文学部哲学科卒業
助教授 （経済学部） 57. 9 .  1 
一橋大学大学院 経済学研究科博士課程
退学
担当：計量経済学
助 手 （工学部） 57 . 6 .  � 
大阪市立大学大学院工学研究科博士課
程修了
担当：応用物理化学
教育学部助教授 松 川 三 郎
6 月 1 日付 け で 赴任し ま し て か ら ， 早や半年 に な ろ 致 し ま し て 可成 り の古参組と自他共に 認め て お り ま し
う と し て お り ま す。 福井大学の 工学部 I乙2 2 年 間 奉職 た の で， ‘ま さ か彼が転勤する と は f?＂ と 周囲 の人々
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を 驚か せ ま し た。 明治以来， 国 を 富ま し民 を 潤 し て 来
た 繊維 産業 も 次第に斜陽化 し ， 大学 の 繊維 系学科が全
国 的K脱繊維， 学科改組 を 行 っ て お り ま す。 そ れ と と
も に， 繊維関係の研究者の 多 く が機能性材料や， 生体
高分子材料関係の 研究に方向転換 し て お り ま す。 乙 の
様な時， 繊維 を ラ イ フワー ク に し てい る 私は， 生産 に
直結 し た 工学部 から一歩外 に出て， よ り 広い視野で繊
維 を眺め， 人聞 社会 に 対 し て よ り 合理的に貢献 し 得 る
繊維の 姿 を 追求 し よ う と 決意 し ま し た 。 研究者 と 教育
者の ‘両万遣いw で あ る 大学教官と し て は工学部から
教育学部への転身は誠氏恵 ま れた 境遇と 深 く 感謝致し
て お り ま す。 一般 的 に 見 て ， 大学 で は と も する と 知識
や技術を 教え る 乙 と にの み重点を置 き ， 人格の 高揚 を
軽視 し た 教育 を 行 う 事があ る の で は ないか と 考えられ
る 風潮が あ り ま す。 二・三日前， 郷里の 福井で弁護士
を し ている 義弟で 中 々 の 理屈屋 さ ん と 宴席を共に し た
ヲ.... 
、ー あ い さ つ
時， 「教育学部で の今後は研究と教育 の ど ち らにウエ
ート を置 く つ も り か」 と 質 問 さ れ ま し た。 即座に ，
「真二つ にする 積 り だ」 と 答え， 続発 し そ う な質問 を
か わ し ま し た 。 研究 と 教育 は車の両輪の如 く で あ る
乙 と は学部の 知何を 間わず共通し て いる 筈で あ り ， そ
の 点で義弟 も 共鳴 し て く れた も の と 思いま す。
幸い富山は気候・風土が福井 と 殆 ど変らず， 恐ら く
乙 れ から迎 え る 冬将軍 も 同 じ 様に厳しい事 と 予観 し てい
ま す。 福井 と 違 っ て 関西からの影響， 特に悪影響を殆
ど受け ず に発展 さ れ た 様で， 勧奨の意味の 「～せられ」
と 云 う 言葉使い と 共 に古 き 良 き日本人のわ心」が残 さ れ
ている と 思いま す。折 を 見 て く りから峠の古戦場跡や，
山 村 に 残 る 平家村 な ど数多い名所旧蹟 に接し ， 英気 を
養い， 研究 ・ 教育に精励致す所存で あ り ます。 よ ろ し
く お願い申 し 上 げ ます。
( 5 7 年 1 1 月 上旬）
教育学部附属教育実践研究指導セン タ ー講師 山 西 潤 ー
本年 6 月 1 日付 け で， 新設 さ れた 教育学部付属教育
実践研究指導 セン タ ー に着任いた し ま し た 。 新 し い研
究 セン タ ー で研究が行え る 喜び と と も に， そ の責務の
重 さ をひ し ひし と 感 じ て いる今日 乙 の頃です。
も う か れ こ れ10 年 前 に な り ま す。 富山 大学で 電気
工学 を学び， そ の 中 で生物， と り わ け 人聞 の 情報処理
シ ス テ ムの素晴ら し さ に 心がひかれ． 大阪大学促進み
生物工学を 専攻 し ま し た。 脳 に お け る 認知過程や学習
過程等を数学 的手法や情報処理的手法で研究 し ま し た
が， 乙 の学聞 は ま っ た く の学際領域 で あ り ます。 医学，
生物学， 心理学， 数学， 電気工学， 情報工学等 々 ， 役
立 ち そ う な も の は何 で も 取 り 入れて い ま す。 学問の枠
な ど あ り ま せ ん。 皆， 時民生物屋 を 自称 し， 時陀電気
屋 を 自 称 し た も の で す。 よ く 言えば， 乙 の学聞がそ れ
だけフレ キ シ ビ リ テ ィ ー に 富ん でいる と い う 乙 と で し
ょ う し， 人聞 を 理解する に は， 一朝一夕の方法論で は
歯が立 た ない と い う こ と で し ょ う 。
さ て， 乙 乙 教育実践研究指導セン タ ーは ， こ れ ま で
の教育工学の反省の 上 に 生 ま れ た セ ン タ ー と 聞 き ま す。
工学 と い う と ， す ぐ最新の機器 （近年で は コ ン ピュー
タ ） を 導入 し ， 何で も かんで も コンピュー タ に 頼る 風
潮が強いよ う です。 情報化社会が進み， 家庭 に いな が
ら， 大型コンピュー タ が使え る 時代 に な っ て き ま し た 。
便利 に な る こ と は悪い 乙 と と は思いま せん。 し か し な
がら， 便利 さ の 中で失わ れて い く 人閣の 能力が何で あ
る か， 逆の 言い方をする と ． 簡単な機械 を工夫 し ， そ
れ を使い 乙 なす中 で育てられ る能力は何なの か， 乙 の
あ た り の 問題 を き ち ん と 整理する 必要があ る と 思いま
す。 便利 さ にひ き ずられ て の安易な機械化 は 問題 です。
教育研究を さ さ え る も の は， た ゆ ま ぬ実践活動から得
られ る デー タ の 蓄積でしょ う 。 乙 れがな け れば， ど ん
な 素晴ら し い機器 も 無用の長物に化 し て し ま いま す。
教 育 は人間 相手の研究 で限 り な く 奥の深い問題 だ と 思
い ま す。
ま だ経験 も 浅 く ， 何事 も 乙 れからの 私です。 乙 れ ま
での研究で探 っ て き た 糸口 を， 少 し ずつ で も 教育研究
の 場 で広 げ る 乙 と がで き たら と 思 っ て お り ま す。 ど う
か， C指導， C鞭撞の 程 よ ろし く お願い申 し 上 げ ま す。
新 任のご挨拶 一 岐路 一
教育学部附属教 育実践研究指導セ ン タ 一教授 屋 敷 平 州
道に は岐路が少 な く ない。 多 く の人 々 が行 き 交 う 雑 踏の なかで， 音 も ない停止 し た よ う な人生 の 一つ の 十
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字路が現われる。 と ， あ る 響が心の耳架を と ら え る 。
応答が始 ま る 。 新 し い出会いを 温め よ う と する かの よ
う に， 既知 と 未知 と がわ た く し の生の な かで対流する 。
道が変わ っ て， 先輩学兄諸氏 に よ っ て拓かれた 切 り 通
し の ， そ の 断面の匂いにつつ ま れ な が ら 歩なわ た く し
の 視野K巨大な 山塊が浮ぴ， 教育実践 と は な に か を厳
し く 問いつ め る 。 ふと ， く左伝〉の「世 を 挙 ぐ る こ と
高 し 。 心固な ら ず。 Jの戒め を想 う 。
乙 れが， 6 月 以降に お け る ， わ た く し の 実感です。
そ ん な わ た く し に， かつての同僚の ひ と り が聞いを
投 げかけ ま し た 。
「理論が実践 に依存する関係 を 重視す る の か。 J
「実践が理論に 依存す る 関係 を 重視す る の か。 」と。
前者は， 実践を成功 さ せ る に ふ さ わ し い理論と 方法は
実践の 積み重ね を 除いては生 み だ さ れない こ と ， そ の
意味で， 実践 が理論に 普遍性 を 与 え る と い う 関係 を重
視する 考 えの よ う に思われ ま し た 。 後者は， 効果的 な
新任 の あ い さ つ
乙 の 9 月 に計量経演学担当教官 と して本学lζ 赴任い
た し ま し た。 19 7 3 年 に東京を 離れ， New York市に
あ る COLUMBIA大学へ留学 してい ら い， 約 1 0 年ぶ
り に本格的に日本 に帰っ て き た わ け です。 その問
新任 の あ い さ つ
6 月 1 日に 着任し早 く も半年 が過ぎ よ う と し ていま
す。 前の 2 年 間 は 筑 波大学化学系の 文部技官であ り ま
し た が， 筑波の 研究技官は 3 年 で辞め な け ればな ら ず，
そ の前の研究員 2 年， アメ リ カでの博士研究員 2 年，
学生 を 修了 し てか ら の計 6 年間 は 身分の 落 ち 着か ない
いわゆる オ バード ク タ 一 同然で あ り ま し た 。 化学の
分野で は全 国 に オー バ ード ク タ ーがひ し め き 合 っ てお
り ， 研究職を 志す者に と っ て激 し い競争の 社会 で あ る 。
よ く 人 に こ の世界で東大出 を押退け て研究職 に つ く た
め に は人の 何倍も仕事を し な け れ ばな ら ない と 言 わ れ
た もの だ っ た 。 と に か く 一生懸命に仕事をする し かな
い。 幸いにも作道 教授に拾っ ていただき ， よ う や く 自 分
の仕事の場が与え ら れ ま し た。 猶一層努力 し た い と 考
え てお り ま す。 担当は応用物理化学ですが実際の研究
は物理化学的 手段を 用 いた有機反応機構の解明 です。
実践は 正 し い理論と 方法の裏打 ち を必要 と する と い う
考え方 と 受 け と れ ま し た。
と 乙 ろで， 実践が な ぜ成功 し た の か と いえ ば， そ れ
は 正 し い理論と 方法があ っ た か ら で あ り ま し ょ う 。 し
か し ， そ の 正 し い理論と 方法が ど の よ う に し て発展 し
た の か と いえ ば， 結局， 前者の 関係 に帰着する 乙 と で
し ょ う 。 実践 と 理論・理論 と 実践の 依存関係の， 乙 う
し た 関連性は一種の 正・反・合の関係 と いえ る の で し
ょ う か。 わ た く し は， 正・反・合に お け る 実践， こ れ
が 問題かも知れ ない と し か答え る こ と がで き な か っ た
の で し た。
学内の並木も数少 ない紅葉 を と ど めて， な お秋に燃
え よ う と し てい ま す。 そ の下を行 き 交 う 学生も， そ の
青春 を 燃え あ が ら せ よ う と し ている よ う に恩わ れ ま す。
乙 の空間の ゆた かな内実。 そ れ に沈潜した い と 思 っ て
い ま す。
はじめ
経済学部助教授 高 橋
MICHIGAN大学 （ Ann ARBOR） と BOSTON大学
(BOSTON）で 数理統計及び確率論等 を教 えてお り ま
し た 。 日本海側に住むの は 始め てですが， こ れか ら 冬
lζ 向 かい， ス キーを十分楽 し も う と 思 っ てお り ます。
工学部助手 吉 村 敏 章
一見地味 な 仕事ですが， 有機化学の分野 で は 合成化学
と 同様に重要 な分野のーっと な っ てお り ま す。 近年有
機化 学の 分野で は 合成化学が盛んにとfったが， 一方 ひ と
こ ろの よ う な 反応機構の研究は 少な く な っ て き ま し た 。
乙 れは 反応機構の 研究があ ま り に も細かい と こ ろ に立
ち 入 り 過ぎて， 実際の有機合成などに 役立 つ よ う な 基
礎的な知識 を 提供 し な く な っ た か ら だ と 思 わ れ る 。 と
こ ろが現実の有機反応は非常 に 広い範囲 に わ たって反
応機構を解 明すべ き 様々な問題が横た わ ってお り ， 合
成化学の立場か ら も基礎的 な デー タ が望 ま れてい る 。
いま ま で と 同様に こ の よ う な分野で引き 続 き 研究で き
る こ と に なって非常 に幸運だと 思 っ てい ま す。
富山 に 来 る 前 は冬は雪が多 く て雪おろ し が大変だ と
いわれた り ， 工学部 は 古 く てき た ない と いわれて き ま
し た。 雪 は別 に し て筑波大学の よ う な新 し い大学か ら
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本学工学部 の よ う な 木造の建物が残 っ て いる大学へ来
て そ の差は想像以上の もの があ り ま し た が， 乙 の木造
の建物は 趣があ っ て な か な かいい と 思 う 。 特 に渡 り 廊
下が古風な 感 じ でいい。 乙 の よ う な落 ち 着いた 雰囲気
新天地一富山に寄せて
5 月 1 日 付で着任 し て か ら 1 0か月 余 り ， 初 め て の土
地で右も左もわか ら ない と 乙 ろか ら 始 ま っ た 生活にも，
わずかな が ら も余裕がもて る よ う に な っ て き ま し た 。
そ れ に と もな っ て， 乙 の 富山の雄大に し て豊かな， だ
が冬に は 一 転 し て 豪雪 に おお わ れ る 厳 し さ もあ わ せも
つ風土の な かで， どの よ う な歴史 や 文化が育 ま れ て き
たの か， そ う し た 興味が頭をもた げ て き て お り ま す。
と 乙 ろで， 富山大学への赴任 に あ た っ て， 私は， そ
の 落着いた 環境のもと で気分を 一新 し て研究に取組め
る 期待に胸をふ く ら ま せ た のですが． 実の と 乙 ろ， 中
国史 を 専攻 し て き た もの と し て， 研究の条件 に恵 ま れ
ドイ ツ滞在記
の 中で 研究で き る 乙 と は 私に と っ て喜ば しい乙 と でマ
イ ペ ー ス で勉強がで き そ う です。 ま だいろん な点で未
熟者でございま すの で よ ろ し く と指導C鞭撞の程 お願
い申 し上げ ま す。
け が さわ
教養部 助教授 気賀 津 保 規
た 京都の地を離れ る 乙 と にー沫の不安を 抱か ないわ け
に はいき ま せん で し た。 し か し な が ら 乙 ち ら に や っ て
来て， 研究 に教育 に全力 を傾注 さ れ， し かも人間 的魅
力 に溢れ る 様ざ ま な 分野 の 方が た の存在を知る につれ，
私のもっ た 不安がま っ た く 取 る に 足 ら ない一人 よ が り
のもの で あ っ た 乙 と に 気づか さ れ ま し た。 今後， こ う
し た 真撃 に し て人 間性豊かな先学 を指標と し て， み ず
か ら の研究基盤の確立 に む け て ， 一層の 研績を 積んで
い き た い と 決意 を 新た に し た 次第です。 富山 に お け る
充実 し た 生活 は ， そ う し た なか で実現 さ れ る もの と 思
っ て お り ま す。
さげ やま ひで お
人文学部教授 提 山 淑 郎
日 本を 発つ前か ら 同僚や友人達か ら ド イ ツに行 っ た る 。
ら 生水 は 飲 ま ない方がいいと 注意 さ れ て はL、た が， 向
乙 う に 着いて 何が困 っ た と いっ て 水断ち ほ ど苦 し い 乙
と は な か っ た。 日 本 と 違 っ て空気がか ら っ と 乾燥 し て
いる の は 悪 く な いの だ が， ドイ ツの住宅は 石造 り やコ
ン ク リ ート建て ばか り だか ら 冬は ス チ ーム暖房をする
せ いか， 口の申がか ら か ら に な り 水が欲し く な る 。
生水が飲め な いと とfればお茶 を 飲 め ばいいわけ だが
水の成分が悪いせいかお茶もおい し く な い。 そ れ な
ら いっ そ の 乙 と 冷たいビールで と な る のだが， や っ ぱ
り 真水に は敵わ な い。 更に悪い 乙 と に はビー ル を飲
む と あ の方が近 く な る 。 宿舎 にい る 時 な ら 問題 ないが
街 に 出 て レ ス トラ ン に行 き ， いい気持 に な り あ れ を 忘
れ て 寒空 に 出 た ら 最後 し ま いな の だ。 公衆の あ れが殆
ん ど と いっ て な い。 勿論立 ち 何 と か は 厳禁なの だ。
散 々 な自に遭っ た 後， や っ と 見付 け て ホ ッ と し て も油
断な ら ない。 ドア に は 自 動キーが取 り つ け ら れ ていて
硬貨を 入 れ ない と 用が足せない仕組み に な っ て いる。
そ う で ないと 乙 ろ は番人が頑張 っ て いてす ぐ に は 飛び
込め ない。 値段は10プフェニヒか ら 3 0 プフエニヒ位
だ っ た。 そ の意 味で は 日 本 は 全 く 乙 の方 面の天国 であ
チ ュー ピ ン ゲ ン は人 口 7 万余 り で， 乙 の う ち 大学生
は 約 2 万いる と の こ と 3 人民 1 人 は 学生で あ り ， 大学
の教職員 や そ の家族の こ と を 考 え る と ， 乙 の町 が大学
町と いわ れている のも首肯け る 。 絵葉書iζ 大学町チ ュ
ーピ ン ゲ ン と 書いて あ る の は愛矯だが， 公文書 に押す
市役所の公印 ま で 大学町チュ ー ビ ン ゲ ン と な っ て いる
に は驚いた。 つい 5 年前大学の 5 0 0 年祭を視 っ た と い
う 乙 と だっ た が， 別に大学でな く と も乙 の町そ の もの
が古いのだ。 私が行 き つ け の レ ス トラ ン に し て も 4 ・
5 00 年は経 っ て い る もの で 日 本 な ら と っ く 児童文扱い
に な っ てい る し ろもの だ。 チュービ ン ゲ ン は ネ ッ カー
河畔に寄 り 添 っ て い る 石畳 と 坂の旧市街 と 丘に 向 かつ
て 広 が る 新開地か ら な っ ていて， 人口 は少 ないが面積
でい う な ら ， ゅ う に富山市 位 は あ り そ う だ。 チュービ
ン ゲ ン 大学は 神学部 を 初め と する 1 5 学部か ら な る総
合大学 で， 私が通 っ た の は哲学部 と 新言語学部 だ っ た
が， 哲学部 は 昔か ら の建物で， 木造の隙聞の あ る階段
をギ シギ シいわせて登っ て行 く と き な ぞタイム ト ンネル
を 通 っ て一昔前の世界K足を 踏み入 れた よ う な気が し
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た。一方新言語学部は新 し いコンク リ ー ト 建て のもの
で， 廊下は グ レ イ の続強が敷 き つ め ら れ て い るモダン
なもの だ っ た。 関係の先生方 に は 私の専門分野 に つい
て いろいろお世話 に な っ た こ と は言 う ま でもないが，
更に家に招待 さ れた り あ る い は レ ス ト ランの お伴を し
た り ， 時 に は 泊 め て 頂いた り し て 楽 し く 時 を 過とす 乙
と がで き た 乙 と は 本 当 に 幸せ だ っ た。 だか ら チュ ー ビ
ンゲンの 乙 と は 町の古 さ も さ る こ と な が ら 私 を暖か く
迎 え て 下 さ っ た 先生方の 乙 と を 抜 き に し て は語れ な い
の で あ る 。
ド イ ツの町は ど 乙 へ行 っ ても整然 と し て い て， 美 し
い木組 と 切妻の屋根 が青空K幾伺学的に建ち 並ぶ。
日本の よ う に電柱がな い， け ばけ ば し い広告， 看叡，
イ ル ミネー シ ョ ンがない。 と に か く す っ き り し て い る。
ま た ド イ ツの夜が印象的 だ っ た 。 招ばれて い っ た ど の
家も明 り を 暗 く し て い て， 例 え ば天井の高い二十畳は
あ ろ う か と 思 わ れ る 部屋K， 蝶の羽根 を 拡 げ た よ う な
笠に収 ま っ て い る 電球 は ぼんや り と 辺 り を照 ら し て い
る だけ で， 老眼の 私は こ れに は全 く 閉口 し た。 つ い て
い た 電灯を わざわざ消し て蝋燭の 明 り だけ で譜面 を 見
なが ら ピアノを弾い て く れた り し た こ と がゐ っ た が，
乙 れ な ど は神業に近 い。 いずれに せ よ ド イ ツ人は蛍光
灯の よ う な 明 るい照明は お嫌いの よ う だっ た。
と こ ろでドイ ツ人が好 き な もの は車 と 犬で あ る 。
圏内lζ 張 り 巡 ら さ れ て い る アウトパ ーンは 乙 の車好き
に恰好の材料を与えた 乙 と に な っ た。 エネル ギ一節約
の声も も のかわ時速1 5 0 キロメー ト ル位の猛 スピ←ドで走
る。 1 年聞に 1 2, 0 0 0 人ほ ど交通事故で亡 く な る と い
う の も痛ま し いが， 乙 の よ う な機械好き のエネ ル ギー
を他に転 じ さ せ る 方法は な いの だろ う か。 ま たド イ ツ
人は 犬好 き で よ く 連れ て歩 く 。 パ ス に乗せ てもい い よ
う だ。 犬は よ く 襲 ら れ て い て番犬は 別 と し て 吠 え た り
人を噛ん だ り し な い。 た だ飼主の 方が問題で あの方の
始末を し な いか ら ， 朝の散歩 を す る な ら 上 を 向い て歩
かケい方がいい。 洗濯が大好き で清潔好 き の彼 ら に し
て は こ の辺 り が理解で き なし、。
私は休 日 な ど を利用 し て よ く 近郊の町や村 に 出 か け
たが， ど 乙 へ行つでもあ るのカ右造 り の井戸（文は噴扮と 教
会であ る。小さ な村な ら 可愛いものが造 ら れ て いて そ の風
景は の ど かな もの だ っ た。 ま た ケ ルンやウル ムの ゴ シ
ッ ク の 大聖堂 と な る と ， 中に入 れば冷ん や り と し て 薄
暗 く 巨大なドームの空聞 に， ス テンド グ ラ スの鮮や か
な 聖者た ち の 姿が浮かび上 が り ． キ リ ス ト教徒 な ら ず
と も何だか心が洗われた よ う な気持 に な っ た。
乙 れも天lと向 かつて そ そ り 立つ大聖堂の な せ る わぎで
あろ う が， お詣 り し て いた の は お じ い さ んおば あ さ ん
が多 く ， 若者の宗教離れは洋の東西を間わ ず 同じ よ う
Tご っ た 。
最後にも う 一つ触れ て お き た い の は ， ド イ ツの東西
問題 だ。 第二次大戦 と そ れ に続 く 東西両陣営の冷戦の
結果 と は い え， 同一民族で あ り な が ら 二国家に 分かれ
て い る 現状が固定化し つつ あ る 乙 とは， 本 当 に 心の傷
む話で あ る。 ふ と し た 拍子民話 が こ の 乙 と に及」誌 と き
彼 ら が見 せる諦め と い う か深 い悲 し み の表情に 全 く 私
は 言葉もな か っ た。 一 日 も早い東西ドイツω平和な統
ー を心か ら 願 っ て 私 はドイ ツ を 後 に し た。
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JAPANESE AS INDUSTRIOUS PEOPLE 
( a part of my diary) 
Before I came to Japan, I met one of my old friends at about 9 o'clock p.m 
near a bus station. Seeing that he was wearing a uniform-look dress I tried to 
make a joke by telling him to change his clothes before going out at night. To 
my surprise he told me that he was just on the way home from work. Then I asked 
him what type of human can force him to spend the whole life in working. And he 
said; "you know I'm working in a Japanese company". At that time I tried to un­
derstand with an excuse that Japanese work hard because they were not in their 
own country. But, as soon as I touched my foot in Narita airport I began to 
realize that working hard is not only their habits but also their characters. 
Day by day I witness how a 66 year old man worked from 8 o'clock in the morning 
until 6 o'clock in the afternoon (he lived in somewhere 40km away from his office), 
or an elementary school boy who went ot a formal class in the morningi and took 
other extra curricular activities in the afternoons. 
Also, in Toyama University where I stayed for about 7 months for An Exchange 
of Academic Information Program between Toyama University and !KIP Muhammadiyah 
Jakarta, I was really impressed with work-oriented people in which beurocracy is 
almost unseen. In the first month I almost didn't believe in what I had got in 
my hand after I was called by the Dean of the faculty ·for an approval of my pre­
sence and activities in doing research in that university. What I want to say is 
that I didn't find either stamp or signature on the letter of approval. So I 
waited for another letter but there was never another one. It seemed to me that 
there is such a strong confidence among the people so that it appeared in a form 
of speedy flow of work. 
Another thing to ponder is "discipline" which can be seen in almost every 
place. Perhaps it will take me a long time to study how the Japanese have suc­
cessfully mingled the discipline with high spirit of working. But the only thing 
I know is that they work as they have to. I've seen many professors who spend 
the whole working time obediently in the laboratories eventhough they seemed to 
have privileges to come and leave whenever they wish (of course there is a re­
gulation in "stamping" the daily attendance list, but so far as I know some of 
them did it at one time by the end of the Month). Here I can see that most of 
them like their job very much and it seems to me that they feel like at home in 
their laboratories rather than in their own home. 
Some expressions that are commonly heard in many places and very impressive 
to me are; Shigoto desukara shikata ga arimaeen,Gambatte kudasai, Gokurosama 
deshita". To all my friends, the Japanese, I just want to say; "Be happy with 
your work". Your friendliness and high spirit of life is somewhat attract me 
to come back again someday. 
Toyama, November 1. 1982. 
Atig Susilo 
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門Y IMPRESSION ON THE STUDENT CAMP工NG TRIP脅
OF THE FACULTY OF EDUCATION TOYA門A UNIVERSITY 
Faridal Arkam 
At first I thou尽ht that this c釘npini>; trip was not more than just a ragular 
activity. But after participatin耳 in every activity I be尽an to realize that there 
were a lot of thin弓s can be considered as useful. /\t least as a foreigner with 
different back耳round I could see many things inter可sting by means of comparative 
study. 
Some examples of those inter噌stin弓activities like how the leader of my 
group （門ichimae-san）＊合came and explained everythin尽 I should do during the pro・
弓ram such as what equipment should be taken and also food contribution. Besides, 
she also explained to me about the activities written on the 弓uide book of the 
camping study such as talent弓uidance cookin耳， making sketsches, mountain climb・
in尾 ，hikin月， eatin耳together, etc .. 
I believe that this kind of actibity is very good especially for the ones 
who will become teachers ． 工t has two important elements namely recreative and 
educative. What I mean with recreative here is that it can refresh us physically 
and mentally, by visiting beautiful sceneries, by being happy with friends, by 
doing light discussions, and by being relaxed ． 問eanwhile from the educational 
view, durin耳those activities each personal character can clearly be seen. For 
example, who has a leadership, reliable, sense of responsibility, tolerant, etc • .  
And the most interesting thing to me is how they organized their activities 
so skillfully that there didn’t seem to be a kind of overlapping between the 
leader and the followers. And beside that I am of the opinion that those studer.ts 
seemed to love their beautiful nature. As工saw that there was nothing left in 
chaos as soon as they deserted the place. 
I am sure that such kind of habit must have been built from early c.hildhood. 
So I’m very satisfactory with this. 
十lム！（�三J p,./c.01t/ 
教育学部で9月7 ・ 8 ・ 9日に行なった3年次学生を対象とする合宿研修のこと。
今年度は， 有峰青少年の家ならびに同付属キャンプで実施された。
H道前郁美一一教育学部小学校教員養成謀極3年決芋生（数学）。
Atiq Susilo氏 （1950生） • Faridal Arkam氏 （1952生）
イ ンドネシア共和国， ムハマデ ィ ア教育大学 （ジャカル タ ） 助講師。 同大学 と 富山大学 と の学術情報交流 プロ
グラムに従 う 最初の 研究員。 本年 6 月 か ら I 1 月 ま で，教育学部において教育 な ら びに教員養成問題につ い
て研究・研修を お 乙 な い， 学術交流の み な ら ず友好関係の 増進に寄与された。
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私の西ドイ ツ留学
教 育学部小学校教員養成課程 （教育心理学） 東 山 弘 幸
私は， 昭和 5 6 年 1 0 月か ら 翌 年 7 月 までの間， 富山
大学教 育学部か ら の 第 8 番目の学生 と し て， 西 ド イ ツ
へ留学する 機会 を 得た。 場所 は， 西南 ド イ ツのロイ ト
リ ンゲン と い う 町 に あ る 教育大学 で あ っ た 。 私 は ， 乙
の西 ド イ ツの小都市で 1 0ヶ 月 間ひと りで生活 し た わ
け で あ る が， 私 に と っ て そ の 1 0 ヶ 月 間 は ， 決し て忘
れ ら れない期 間 と な っ た 。 乙 の西 ドイ ツでの体験の中
で も， 特 に強 く 私 の印象K残っ ている 出来事について，
い く つ か述べた いと 思 う 。
私 は， ロ イ ト リ ンゲン教育大学で， 教育心理学 と 地
理学を二学期 間勉強する 乙 と がで き た 。 そ の大学の 女
子学生 た ち は ， 冬 に な る と 編み物を し な が ら 講義を聞
き ， 演習に 参加 し た 。 また ， 大学構内にカフェテ リ ア
があ り ， そ 乙 で は ビ ール も売 っ て お り ， 昼間 か ら 大学
内でヒ、、－）レを飲む 学生もいた 。 し か し 講義に は し っ か
り 参加 し ， 私が曜 日 を勘違いし て欠席し た 時 に は，
「 ど う し て欠席 し たの か？ 」 と 尋ね ら れた。
ど 乙 の 町に も多 く の外国人が住ん でいる ら し く ， 市
役所に は外国人の た めの窓口が設け ら れて お り ， 新聞
ス タ ン ドで は ， 外 国 の雑誌類も売 っ て いた。 人々が外
国 人民慣れ てい る か ら ， あ き ら か に 異人種の私に対 し
て「病院 は ど 乙 に あ る の か？ 」 「ぺスタ ロ ッ チ通 り は
ど 乙 か？」 な ど と 道 を尋ね る 人た ち に よ く 出 く わ し た。
町の広場 で は ， 火・木 ・土の 週 3 回， 市が聞かれた
が， そ の品物の中心は， 野菜 ・果物 ・パンな ど の 食料
品 と 草花で あ っ た 。 そ の た め広場 は ， 足の踏み場もな
いほ どゴ ミでいっ ぱいに な る の だが ， 市が終わ る と 清
掃車がや っ て き て ， ゴ ミを 取 り 除 き ， 路面 を ピカピカ
に磨いて し ま う 。 そ の変化の激し さ に は ， まさに目を
み は る ばかりで あ っ た。 ま た ， 町中 でコーラ を買お う
と し た時， 店の お ばさんに「も う 店は お し まいだ よ ！
こ の看板が見え な いのか？ 」 と ， 怒鳴 ら れ て し まい，
意気消沈し て し ま っ た 乙 と も忘れ ら れない。
私は， 幸いにもベル リ ンを訪れ る 機会 を得た。 共産
圏の一部， 東ベル リ ンにも行 っ た 治主国境の入国検査
は ， 西 ド イ ツ と 比較に な ら ないほ ど き び し く ， カ バン
の中身を 全部出させ ら れた 。 （私 は， 西 ドイ ツか ら 帰
国 す る 時， フラン ク フルト国際空港の 出 国検査で は パ
スポートの中も見せ ず に 素通 り し た 。 ）
私の印象に残 っ てい る 事をい く つ か述べた が， 乙 の
他 に もさ まざまな 出来事があ っ た 。 そ し て， そ れ ら の
事柄は， 今も私の 中で息づいて いる。 私は， 乙 の西 ド
イ ツで見た事， 聞いた 事， 学ん だ事 を， 今後の人生K
役立 て て ゆき た い と 思 う 。
昭和57年度教員養成課程合宿研修を終えて
我が教育学部第 3 年次学 生は， 富山県有峰青少年の
家 に おいて， 去る 9 月 7 日 か ら 9 日 まで の 3 日 間， 合
宿研修を実施 し ま し た 。 目的 は， 教育 と 学習の充完
集 団的 な教育的諸活動の指導力の育成， 共同生活 に よ
る相互啓発 と 連帯感の 育成， 及び豊か な人間性の形成
比寄与 し ， 資質のす ぐ れ た教員 の養成の 4 点です。 参
加 人数 は ， 学生 20 7名， イ ン ドネ シアか ら の研究生 2
名， 教職員 1 3 名 ， 計 2 2 2名 で ， 幸い好天Iζ 恵まれ，
内容の充実 し た 有意義な研修 で あ っ た と 思います。 活
動内容は次の通 り で し た。
初 日。 午前 8 時。 野外炊飯の 材料や用具， 防寒具等
実行委員長 定 村 誠
でふ く ら ん だ リ ュ ッ ク サ ッ ク を背負っ て教育学部 前に
集合。 ほ ぼ定期tlKパス 8 台で有峰へ。 途中， 道の ひ ど
いの に 閉口 し た ものの， そ れ だ け に有峰湖が見え た 時
の感激は忘れ る 乙 と の で き ないもの で し た 。 有峰キャ
ンプ地へパス で 直行 し ， 入 所 式， オ リ エンテ ー シ ョ ン
の 後テ ント設営の 実地訓練， そ し て 野外炊飯。 楽 し い
夕食後， 暗やみ の中， 湖畔や 白樺の林の中で の討論会。
少々寒か っ た ものの 議論に熱が入 り ま し た。 テ ー マは
「 乙 れか ら の 教育J 。 内容 は例年の教育実習の反省会
的 な もので は なし む し ろ第 3 年次学生 と し て実習 を
前K， 子 ど もが望む教師像 と か， 非行問題， あ る いは
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体罰な ど につ いて話 し 合いま し た 。 テ ントで寝た そ の
夜は冷え込み が厳 し く ， 寒 さ は ひ と し おで し た！
2日目。 朝食 を 演 ま せ， テ ン ト を 撤収 し た 後， 青少
年の家ま で の 6伽の湖畔の道 を 先頭者 5 0 分 ， 最終者
で 1 時間 1 5 分 で 全員完歩 し ， 若者 ら し さ を発揮 し ま
し た 。 午後か ら は， 選摂班活動と し て， 自 然観察， ソ
フトボール， 工作等に分かれ， グル ー プ内の親睦を 深
め ま し た 。 2日目のハイ ライ ト は 夜の キャン プファ イ
ヤ ー です。 直前の に わ か雨にもかかわ ら ず， 有峰の澄
ん だ夜の空気に あ かあ か と 燃え上が る 炎を囲ん で， 敢
に ， ゲー ムに， フォー ク ダ ン ス K， 教官も学生も普段
で は見 ら れ ない素顔を 見せて， 大いに楽 し いひ と と き
を過ご し ま し た 。 そ の夜はな かなか寝っ け な かった人
もいた ほ ど感動 と 思い出 に 満 ち た もの と な り ま し た 。
初 日， 2日目 と 晴天に 恵 ま れま し た が， 3日目 は あ
いに く の雨。 し か し こ の雨の中， 皆疲れも見せず に オ
リ エ ン テ ー リ ン グに 挑み ま し た 。 汗 と 泥に ま みれ， び
し ょ ぬ れ に な り な が ら もチ ームワー ク で頑張 り ま し た 。
午後 か ら の反省会 で は， 乙 の 3日闘 を 振 り 返 り ， 分科
会形 式で各 研修の反省を行い ま し た。 反省点も数 多 く
出 さ れ ま し た が， 皆の顔に は， そ れぞれ に 自 分の責任
を 果た し ， 過密ス ケ ジュール を 乙 な し た と い う 充実感
があ り ま し た。 乙 う し て予想以上の成果を あ げて， 各
自 そ れぞれの想いを胸に 合 宿 を 終 え ま し た。
今回の合 宿研修の特徴 と し て次の 2 点が挙げ ら れ ま
す。 一つ は， 教育実習前 に 実施 し た と い う 乙 と ， ま た
教育 学部の 3 年生の ほ ぼ全員 が， 1箇所の研修地で 研
修した と い う 乙 と です。 普段会 う 機会の 少な い者 同志
が交流 し ， 全 員 が等 し い体験を し た と い う 連帯感が生
ま れ た こ と はすば ら し いこ と だ と 思い ま す。 も う 一つ
は， 今年の 5 月 か ら 滞在 し てい る イ ン ドネシアか ら の
研究生， ア テ ィ ッ ク さ んやファ リ ダル さ ん と も友好を
深 め た 乙 と で す。 乙 れ は忘れ る こ と の で き な いすぼ ら
し い触れ合いだった と 思いま す。
学生が主体 と な って組織作 り ， 企画， 運営 を 行い，
参加 し た 全員が何 ら かの役割 を 担って ， そ れを 責任も
って完遂 し た 研修中の集団活動 は意義あ る 乙 と だ と 思
い ま す し ， 秩序あ る 立派な もの で あ っ た と 自 負で き ま
す。 最後に， 御援助， 御協力 し て く だ さ った 教官職員
の 方々に 御礼を 申 し 上 げた い と 思い ま す。 そ し て， 今
後の勉学と 将 来の教師生活に生かせ る 体験 を 持てた こ
と を感謝 し ています。
教育実習に つ い て
教育学部附属小学校教育実習部
附属学校設置の大 き な目的の一つ で あ る 教 育実習 を
学部の 計園児基づ き ， 今年も 9 月 6日か ら 1 0 月 1 6 日
ま で の約 1 か月 半にわ たって実 施 し た。
乙 の教育 実習 は 3 年次 と 4 年次の 2 か年間で各 2 単
位計 4 単位実施する 乙 と に なって お り ， 3 年次で は基
本実習・ 4 年次で は応用実習 と い う 形で， 小学校教員
と な る た めの 各 教科・道徳の学習指導の実際か ら 学級
経営・特別活動の指導にいた る ま で の実務経験 を 通 し
て， 児童を指導する た め に必要な専門 的知識・技能を
習得し， 教職志願者 と し て の 自覚 と 意欲を 高 め さ せ る
もの で あ る 。
そ 乙 で， 今年度実施の概要を記すと ， 前期 （ 9 月 6
日か ら 9 月 25 日） は 4 年次小学校教員養成課程の学
生 （ 1 3 1 名） を 対象に本校 （ 66 名 ） と 協力校 （ 6 5  
名） で そ れぞれ行った。 前年度の基本実習 で身 に つ け
た 乙 と の上K， 更 に 応用 実習 と い う こ と で， 実地授業
に主眼を お き な が ら ， 校内陸 上記録会の運営参加や低
中高学年集会の企画運営等の経験 を 通し て 実 習の 効果
を 挙げた。 2 2 日 と 24 日の両 日にわ た って は， 教育実
習の総仕上 げ と も言 う べ き 公開 授業 （県教委・教育機
関・学部教官等多数参観） を 実施 し た 。 実習生は そ れ
ぞれが指導細案を もって授業に臨み， 午後 の協議会 に
おいて， お互いの学習指導の 在 り 方を 話 し 合い研究 を
深 め た。
後期 （ 9 月 28日か ら 1 0 月 1 6日） は， 3年次小学
校課程 （ 1 4 4名 ） 養護課程一類 （ 1 8 名 ） 必修の学生
と 4 年次幼稚園課程 （ 23 名 ） 中学校課程 （ 3 3名）
選摂の 学生の計 2 1 8名 を 対象 に 本校 （ 90 名 ） と 協力
校 （ 1 2 8名） で行った。 6 月 下旬か ら 7 月 上旬にかけ
ての観察参加 に続いての実 習 で あ る の で比較的ス ムー
ズに実習 に 入る 乙 と がで き た よ う で あ る 。
実習内容は 実地授業に 取 り 組 む ま での 教材研究の在
り 方 に ついて， 各教科主任の講話や指導授業を 観察さ
せ る な ど 十分に理解 さ せ て， 基本実習の 実効が挙が る
よ う に 計画 し て実施 さ れ た。
’i ’i 
中学校教育実習の現状とその問題点
教育学部附属 中学校教育実習部
教育実習 は， 教生諸君が大学において修得 し た 理論
を初め て教育の現場Kおいて 実証 し ， 体験す る もの で
あ っ て， 教育者 と し て の 自 己の適性を 発見 し ， 練磨す
る た め の ま た と な い重要な機会で あ る 。 教生諸君は教
育実習 を 通 し て初 め て ， ま こと の教育精神に めざめ る
と と もに， いか に 自 己 の知識が不確実で あ り ， 自 己の
技能が未熟で あ り ， 生徒の理解が不十分で あ る かが し
み じ み と わ か る の で あ る 。
今年の附属中学校での 教育実習は 9 月 6 日 か ら 10
月 6 日 ま で 4 年 次が 15 .5 日 間， 3 年次が 7.5 日 間 そ
れぞれ行われた。 教育実習 を 3 年次 と 4 年次に分け て
実施する 利点は， 3 年次の実習の成果 を 4 年次に生か
す乙 と がで き る 点で あ る 。 3 年次で 初 め て教壇lと立 ち ，
教育の 難 し さ と 自分の力の足 り な怠を 自 覚する 。そ し
て ， 各 自 来年への課題 を 持 ち 1年間 じ っ く り と 研究す
る 乙 と がで き る 。 そ の た め例年 4 年次は 3 年次に比べ
教材研究・学習指導・生徒への接 し 方な ど 大 き く 進歩
し て お り ， 4 年次の実習 を 効果的に行 う 乙 と がで き る 。
教生諸君が教育実習で ま ず戸惑 う の は 授業の進め 方
で あ る 。本校で は ， 効果的な学習 指導の方法 に ついて，
乙 乙 数年来， 生徒白か ら の主体性を 高め， 学習 の仕方
が生徒の身に つ く よ う な指導の方法はいかに あ る べ き
か に ついて， 研究 と 実践を進め て き ている 。 し かし，
ほ と ん ど の教生諸君は， 高校・大学 と 講義を 中心と し
た 授業を受 け て き た た め に， な か な か教師中心の授業
か ら 脱却す る こ と がで き ない。 学生 自 身が， も っ と 学
習指導の方法 に ついて 研究 を進め る と と 色K， 自 分 で
課題 を 見つけ， 追究， 解決す る 学習 を よ り 多 く 体験す
る こ と が必要だ と 思われる 。 ま た 最近， 実習に適応で
き な い教生諸君も少数 で は あ る が目立つ て き た 。生徒
の前で話がで き なか っ た り ， 極度に 自 信 を 失 っ て ノ イ
ローゼ気味に な っ た り する 者もいる 。 学部・附属校の
十分 な連携の上K取 り 組 ま な く て は な ら ない新 し い重
要な課題のひ と つ と 言 え よ う 。
附属養護学校教育実習
教育学部附属養護学校教育実習部
昭 和 4 2 年 4 月 富山大学教育学部に 養護学校教員養
成課程 が新設された 乙 と か ら ， そ の翌 年教育実習の場
と し て 附属小学校に特殊学級が 1学級設置され， さ ら
に昭和 45 年 4 月 か ら 附属 中学校K特殊学級が設 け ら
れ， 養護学校教員養成課程の対応策が講ぜ ら れた。 乙
の よ う に し て， 精神薄弱教育の研究 と 教育実習 の場と
し ての 使命を果す 乙 と に な っ た 。 し か し ， 精神薄弱教
育 と い う 立場 よ り 考えれば， そ の責任を 充分に果たす
乙 と は むずか し い。 教育目標や方針 を 明 確 に 自 立， 精
神薄弱教育に ふさわ し い学校教育や学校運営がで き 小
学部・中学部・高等 部の一貫 し た 教 育 を 行 う 乙 と で初
め て， そ の責務が果される と 考 え， 養護学校への昇格
を 待 ち 望んだ。 そ れが実現された の は 5 1 年 4 月 で あ
る 。
教育実習も養護学校独立 と 共iζ年 々 内容的 に充実さ
れ， 教生諸君の 期待に そ う もの と な っ た 。 昭和 5 6 年
度か ら 4 単位認定校 に な り ， 本年度は， 9 月 6 日 か ら
27 日 ま で 前期， 9 月 2 8 日 か ら 10 月 16 日 ま で後
期 ， 計3 0 日 間 の教育実習 を 終了 し た 。 小学部 9 名，
中学部 7 名， 高等部 9 名 の計 25 名で， 全員が女性 と
い う 本校教育実習始 ま っ て以来の 乙 と で あ っ た 。
養護学校で の教育は， 児童生徒を特別な人聞 に 仕立
て よ う と い う もの で は なし一人ひ と り が持 っ て いる
能力を可能 な 限 り のば し ， 調和の と れた人格を つ く り ，
健全な 社会生活 を営 む 乙 と がで き る よ う に仕向 け て い
く 乙 と で ある。 3 0 日 間 の本校で の教育実習 を終 え て
の教生諸君の感想には， 初 め て 養 護学校教育 を経験 し
て の と ま どいが感 じ ら れる 。いわし 「能力差の大 き
い生徒を一人ひ と り 指導 し て い く 乙 と の難 し さ を感 じ
た 。 j 「障害児教育に は， 普通学級で 4 0 数名 を 相手
に し て いる と き つい忘れが ち な 教育の原点が あ る 。 j
「教え る 乙 と がいか に 時 間 と 手 聞 の かか る ものか思い
ワu’i 
知 ら された 。j・ 「校内実習や職場実習 を通 し て彼 ら
が社会 自 立を めざ し て 一生懸命働いている 姿 を 見て胸
を打た れた 。j等々。乙れ ら の感想は， 養護学校教 育
実習 で の貴重な経験 を 生か し て 今後 の障害児教育 に か
教 育 実 習に ついて
2 学期早々に 始 ま る 教育実習 は， 長い夏休み を 終 え
て集団生活 に も ど っ て く る幼児や， そ れを 迎 え る 担任
lζ 多少不安を抱かせる 。が， 互いの と ま どい と ぎこ ち
なさの中で， 素早い適応 を みせ実習生を歓迎する の は
幼児た ち で あ る 。
教生先生 は， ど ん な 乙 と にもやさ し く 応 じ て く ださ
る ， 一緒に元気K遊んで も ら え る な ど は， 幼児た ち に
と っ て 何よ り も う れ し いこと で あ る 。歓迎の気持 ち を
体一杯に 表 し た 幼児の 言動は， 学生達の不安を消 し て
実習への楽 し い期待 と 意気をも り あ げて く れる。
今年度の教育実習は， 4 年次 30 名が 9 / 6 （月 ）
か ら 9 / 2 5 （土） ， 3 年次 3 0 名が 9 /2 8 （火） か ら
1 0 /1 6 （土）に わ た っ て 行われた 。本国は 5 学級 な
の で， 残念な が ら 3 0 名全員 を 同時 に 受 け 入れる に は
無理が あ る 。そ れで． 各々半数 を 協力圏に お願い し ，
2ヶ 年で一度は 本圏で実習が行え る よ う に し てい る 。
教育実習は ， 学生た ち が実際に教育活動の場で幼児
と 直接触れた り か かわ っ た り する こ と を通 し て， 幼稚
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け る 彼 ら の 決意の乙 と ば と も読み と れる 。乙の体験 を
生か し て， 良 き 障害児の理解者 と し て 教育 に た ずさわ
っ て ほ し い と 願いま す。
教育学部附属幼稚園教育実習部
園教師 と し て 必要な基本的な乙と を し っ か り 持つ乙 と
を目ざ し て い る 。実習期間が短いの で， この よ う な 目
標の十分な達成は むずか し いが， 現状に おいて教育実
習の効果 を あ げ る に は ， ど の よ う に し た ら よ いかが受
け 入れ側の重要な 課題で あ り ， そ のた め に努力している。
3 年次は， 幼児と の 実際的触れあいがは じ め て で あ
る ので， ま ず幼児を よ く 観察 し そ の特性 を つか む 乙と ，
担任の指導を 観察 し て 保育の意図や指導方法等 に つい
て 理解ぞ深め る 乙 と ， 部分保育 を担当 し ， 教育理論K
基づ く 指導計画の立案→実際指導→反省評価を 通 し て
幼児と 保育について 考 え を深 め る 乙 と な ど を重視す る 。
4 年次で は， あ ら か じ め 自 己課題を も っ て 実習 に臨
む者が多い。幼児の観察・望ま し い活動や環境・指導
法等について ． 多面的な考察 と 反省が行われ る 。毎日
の実習の反省協議iζ 熱が入 り ， 翌日の指導計画立案に
苦慮 し て 帰宅が大変お そ く な る こ と が多い。
お 別れ会の日， 幼児と 学生が心底か ら 名残 り を 惜 し
む姿がみ ら れ， 私共の心与を温か く 満た し て く れ た 。
，、、J、、，R、，、、，一
附属教育実 践研究指導センター（CRTTE）の創設に当って
セ ン タ ー長事務取扱 大 沢 欽 治 （教育学部長）
教育学部かねて の 宿願 と し て要望 し ていた上記く実
践セ ン タ ー 〉が， 昭 和 5 7 年度の概算要求で通 り ， 創
設の運び に な り ， 鎚音高 く 建設されつつあ り ま すの で ，
セ ン タ ー の概略を皆様に お知 ら せいた し ま す。
I 目的 と 業務内容
今更申す ま で もないこ と で あ り ますが， 教育学部 は
有為な 教師を 養成す る こ と が大 き な使命であ り ま す。
従いま し て ， そ の た め に は各教科の専門的研究 と 教育
実践と のバラ ン ス の と れた カ リ キユラムが立案される
乙 と が望ま し いこ と に な り ま す。学部 と いた し ま し て
は， 乙 れ ら の教師教育の改善研究 をさ ら に強化す る た
め の中枢的機能 を果 し ， 学部 と 附属学校園の共同利用
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研究の施設と し て創設された もの で あ り ま す。 くセン
タ ー規則＞の 第 2条に は， 目的 と し て ， 「教育実践に
関する 理論的・実践的研究及び指導を行 う 乙 と j と う
た われて い ます。 そ し て 乙の目的 を達成する た め の業
務内容は 次の よ う K掲 げ ら れて い ます。
①教育実習 の改善に 関する 研究及び実 践指導並びに
訓練プログラ ムの 開発 に 関する こ と 。
＠連安業に関する 実験的研究及びそ の指導K関する 乙
と 。
＠激材・教具の開発研究及びそ の指導に 関す る 乙 と 。
＠激師教育改善の た めの 基礎 的・実証的研究に関す
る 乙 と 。
⑤資料の収集及び整備に 関す る 乙 と 。
⑥紀要 の刊行など研究成果の発表K関する こ と 。
・平面略図
映像教材開発 室
セ ン タ ー 長室
兼管理室
1 階 平 面略図
授業実践研究室
玄関
⑦そ の他センタ ーの 目的 達成に必要な事項。
と えEって い ます。 乙れ ら の 目的色一朝一夕に ， し かも
総花的 に達成出来 るもの で は あ り ま せん。 で き る だ け
堅実 に し かも乙れ ら 業務内容の焦点化 を はか り ， 一歩
一歩積み 重ね て いく乙 と を 希望 し て やみ ま せん。
E 組 織
教 授 1 名
助教授 1名
運営委員 学部 3 名 附属校園 4 名
研究員 若干名
皿 施 設
・建設位置 教育学部 第 2棟（ 自 然科学棟｝の西
側
・建物面積 5 3 0 nt 2 階建
マイクロティーチング室 訓練プログラム開発室
研究室 教材・資料作製室
研究室
2 階 平 面略図
N 
s 
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・各研究室の主た る 機能
授業実践研究室
T V・ ビ デ オプロジェ ク タ 一等の視聴機器並びに
授業分析機器の導入に よ る 授業の実践研究 を行う。
映像教材開発室
授業実践の記録及びそ の編集と授業研究のため の
ビ デオ教材等の開発 を 行う。
マ イ ク ロティーチ ン グ室
小 ク ・ループで授業の実践研究 を 行う。
訓練プログラ ム開発室
情報処理シス テムを使つて の教材資料の管理， 検
策並びに 授業研究 を 行う。
教材資料作製室
広 く 授業研究に必要な教材資料の収集整備並びに
各種教材の開発， 作製を 行う。
IV セ ン タ のー全国及び北陸ブロッ ク の現況
現在． 3 1 大学に乙の種 セ ン タ ーが設置され， 「国
立大学教育工学 セ ン タ ー協議会j を組織 し て お り ， 先
月第 2 1 回協議会を開催， 研究発表が行われま し た。
ま た， 北陸ブロッ ク 組織と し て， 富山， 金沢， 福井大
学教育学部附属 セ ン タ がー教育方法改善に つ い て の共
同研究 を進 め て お り ま す。
V 結 び
本学部附属 セ ン タ がー， 学部並びに附属学校等関係
者の討議， 研究， 情報の広場と し て ， 教育を支え る 魂
を根底に据えな が ら ， 諸科学並びに技術の成果を総合
し ， 着実な 前進 を図る よ う期待 し て い る 次第です 。
* Cente.r for Researeh and Training in ’reache r 
Edueationの略。
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0昭和 5 7年度公開講座行われ る 。
昨年度にひき続き， 本年も 9月 2 7 日 か ら 1 0 月5
日 ま で， 下記の課題・講師 で開講された。 メ イ ン テー
〈講座内容＞
マは「文化 に お け る 東と西j。 受講生は 4 8 名。 全講
義修了者は 3 0 名。
月 日 曜 課 題 専 攻 講 師
9月 2 7日 火月 古代 オ リ エ ン ト 文明の発見 比較文化 松島 英子2 8 日
2 9 日
木水 ガ ンダー ラ美術の発掘 東 洋 史 小谷 仲男3 0 日
1 0月 1 日 金 西一
か
18
ら
世
見
紀
た
の
東
あ る フラ ンス 人の描いた東方像一 比較文学 村井 文夫
4 日 火月 ローマ道 と 日 本古代の道 人文地理 木下 良5 日
6 日 水木 「西遊記jと東アジア文化圏の国 々 中国文学 磯部 彰7日
8 日 金 南蛮文
活
化
文化
と
史
日 本文化 比較文化 横井 清9 日 土 一生 に み る ー
符W 保健管理センターだより � 
回生活のリズムについて
み な さんは， l日 2 4 時聞を どのよ うに過ごしてい ま
すか。 人聞は誰れでも 1 日 2 4 時間という時聞 を生き
て い ま す 。 勿論， 職業や年令 に よ って ， 2 4 時間の配
分の仕方は異な り ま すが， 大体， 働 く （学校生活 ） 8 
時間， 睡眠の 8 時間， そ し て 雑事の 8 時間とい う生活
習慣に な って い ま す 。
学生相談を行い なが ら 最近思う乙とは， 働 く （学校
生活） 8 時 間と雑事の 8 時 間が複雑に入 り 組んで ， 8 
時間ずつの 3 等分にな ら な いので， 3 拍子に な ら ず，
生活のリズムが整っていないようです。
それが現代社会の特長で あ るのかも知れま せんが，
何んだか生活の リ ズムの乱れて い る 人が多 く な っ て い
る よ うに恩われま す。
例えば， 1 限目の授業 に よ く 遅刻をす る 。 中 に は 遅
a.＜日
刻の常習犯もい る とか， 1 限目か ら 欠伸を す る もの，
居眠 り を す る 学生。 ま た， 朝の洗顔色， 歯みがきもせ
ず， 朝食抜きの学生が多いという乙とで す。
それ は夜更かし， 遅寝， 遅起きの生活 を して い る か
ら で は な いで し ょうか。 夜更か し ゃ遅寝は， 日 常の生
活 リ ズムを乱す要因のーっと考え ら れま す。
例えば， ・自律起床を し な く な る ・朝食の摂取 を
し な く な る ・排便な どの規則性が損われる ・周囲
の人びとに， 心理的 に依存す る よ うにな る ・集中力
を欠き， 無気力な状態 を維持 し て い く ・情操は， 不
安定にな り ， 協調心に欠け る な ど 自 分で自分の生活
リ ズムをコ ン ト ロールで、きな く な り ， 受動的な生活習
慣が身に つ い て しもうので す。
来談す る 学生の中 K は， 休講の短時間で あ り な が ら
そ の時聞 を ど う過ごせばよ いかわか ら な い， ま して や，
専門へ移行で きず留年 し た学生が， 授業以外の時 間
（ 自 由時間 ）の使い方がわ か ら ず， 時 聞 を 持て余 し て
悩み， ま た雑事の 8 時閣の利用， 配分 に工夫が足 ら な
いため， 有効に使うことができず， 健康 を害して い る
学生もい る よ うです。
私たちは， 雑事の 8 時 聞 を 身のま わ り の乙とを は じ
め， 読書 や ク ラブ， アルバ イ ト ， 趣味な ど に有効IC,
GU 
リ ズミカ ル に利用 す る ことに よ っ て， 健康 な心身を維
持増進す る乙とが で きる のではな いで、 し ょうか。
昨年｛ 56 年度 ） 学生の生活意識調査 を 実施 し ， 生
活時間と課外活動の関係 に つ いて み ま すと， 次表のよ
うな結果がで ま し た。
く ク ラブ加入者と生活時間＞ 鮪
大 学
項 目 時間 加入 未加入
1 睡 眠 時 閲 7. 0～8.0 62 60 
2 講実 義験・演な 習ど 3.0～5.0 40 30 6.0～8.0 53 54 、
3 図自宅書で館崎
・
臨研時究間室
0.5～2.0 7 7  68 
2.5～4.0 21 32 
0.5～1.0 47 91 
4 課 外 活 動 1.5～2.0 33 3 
2.5～3.0 16 4 
5 教趣味養・娯
・交楽な際ど
0.5～2.0 68 65 
2.5～4.0 25 31 
6 通 学 時 関 0.5～1.0 69 60 1.5～2.0 19 28 
7 テレビ・テ刈視胸時間 0.5～3.0 91 91 
8 ア Jレ J� イ ト 1.0～2.0 82 90 3.0～4.0 1 2 9 
人富山大学生（220名）
学期中の週 日に お け る 1 日の生活時間（平均時間 ）
を 課外活 動の加入組と未加入組（途 中で止め たものも
含む ）で比較 し て みたところ， 加入組は， 項目 4 の課
外活動にかけ る 時間が多いのは当然であ る が， 項目 2
の講義， 実験， 項目3 の勉強時闘が多い乙とがわ かっ
た。 ま た項目 8 のアルバ イ トに つ いて も 9 4%の学生
が 1 ～ 4 時間働いてい る 。
課外活動lζ加入 し て い る 学生は， 割 に 1 日の生活時
閣を無駄なく有効に使 っ てい る乙とに な る 。
回診療室より
56年度の診療室利用状況は， 別表の通 り で す。
風邪に よ る 治療者は 5 5 年度の 9 1 0 件 K対 し て 1,3 1 1
件と増え 1 位 を占めてい ま す。
今年度は， 乗 り 物（バ イ ク， オ ートパ イ ， 自 転車，
自 動車 ）Iζ よ る ケ ガの治療者が目立 ち ，5 5 年度は 4 6
件， 5 6 年度は 6 9 件と増え. 5 7 年 4月～ 9月 ま で の
半年聞に 8 7 件と年 々 増えて い ま す。（乙の件数は，治
療室を利用 し た人の件数で あ っ て， 直接， 病院 や 医院
へ行 っ た人， 軽傷 で 自 分で手 当告 し てい る 人の数は含
ま れてい ま せん ）乗物に よ る 事故を な く す る には， 乗
物 を よ く 点検 し ， 自 分 自 身の体調を整え， 充分 に注意
す る 乙とが大切かと思い ます。
ま た， 胃腸疾患に よ る 治療者数 を み る と利用者数の
1 0.3%を占め，月 別 に 分析 して み ま すと， 4 .5. 6月，
1 2月 そ し て 2月と丁度， そ れぞれ所属の新入生歓迎
コンパ， 大学祭， 忘 年会， 追い出 し コ ン パなどの行わ
れる月と一致 し て い ま す。お 互に暴飲暴食iζ気を つ け ，
II ほどほどIIを心がけてほし い と思い ま す。
休養室の利 用 者も年 々 増えて い ま す。 高熱や腹痛 な
ど体調を 崩 し た時， 蓄積疲労 など大い に利用 し て く だ
さって結構です が， 体調を 崩さぬ よ うお互に 規則正 し
い生活リズムK のっ た生活乙そ， 健康の維持増進への
第 1 条件ではな い で し ょうか。
回公開講座
昨年度に ひき続いて今年度も 9月3 日か ら 9月 2 4
日ま でH乙乙ろとか ら だHとい う メ ー ン テ ーマで， 下
記の講師， 講座内容で行われ ま し た。
今回は， 特に柳田友道学長は じ め 学部の諸先生方に
貴重な時聞 をさいて頂き， 講座に参加 し て下さい ま し
たζとを 深く感謝 いた し て お り ま す。
月 日 曜 題 目 講 師
9月 3日 金 人と微生物 柳田 友道
9月7日 火 放射線と生命 道端 欝
9月10日 金 精神医学的にみた心身の相関 中村 同日
9月14日 火 生活のリズム 高尾テルノ
9月17日 金 運動・スポーツを教育する意味とその内容 日l下 三郎
9月21日 火 成人病から老年病へ 浅井 亨
9月24日 金 運動療法 北村 潔和
回健康増進合宿セミナー
第3 回健康増進合 宿セミナー （友と何で も 語ろう）
を計画い た し てお り ま す。 文部省か ら の予算が付き し
だい ， 期日， 場所 ， 経費， 日程等 を掲示 し ま すので，
関心のあ る 方は是非参加して く ださい 。
カウ ン セ ラー 高尾テルノ
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(1
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診
療
室
利
用
者
数
：：、ゴ号
男
子
学
生
女
子
学
生
合
計
文
理
人
文
教
育
経
済
理
工
教
養
（計
）
文
理
人
文
教
育
経
済
理
工
教
養
（計
）
か
ぜ
2 
10
3 
34
 
26
6 
17
0 
27
4 
29
7 
1,
 14
6 
。
22
 
51
 
5 
29
 
。
58
 
16
5 
l,
 3
11
 
胃
腸
の
疾
患
2 
21
 
13
 
91
 
55
 
79
 
13
5 
39
6 
。
13
 
34
 
2 
16
 
。
47
 
11
� 
50
8 
貧
血
。
2 
。
2 
2 
1 
2 
9 
。
2 
2 
。
2 
2 
5 
13
 
22
 
突打
撲
き
・捻
挫指
。
29
 
20
 
ω
 
59
 
66
 
254
 
51
8 
。
14
 
75
 
。
23
 
。
60
 
17
2 
69
0 
躍り
傷
過・刺
し傷 傷
2 
50
 
15
 
82
 
93
 
22
4 
3�
 
79
2 
。
19
 
57
 
2 
18
 
。
98
 
19
4 
98
6 
や
け
ど
2 
。
。
15
 
11
 
21
 
23
 
72
 
。
2 
16
 
。
5 
。
6 
29
 
10
1 
ドー 00
 
皮
膚
の
疾
患
。
20
 
3 
49
 
27
 
21
 
55
 
17
5 
。
7 
10
 
1 
16
 
。
17
 
51
 
22
6 
眼
の
疾
患
1 
11
 
3 
a>
 
25
 
32
 
30
 
12
8 
。
7 
13
 
1 
15
 
。
32
 
68
 
19
6 
耳
鼻
の
疾
患
。
3 
1 
6 
8 
4 
9 
31
 
。
1 
1 
。
1 
。
3 
6 
37
 
歯
・
口
腔
の疾
患
。
45
 
10
 
6 9
 
55
 
30
 
81
 
29
0 
。
9 
20
 
1 
12
 
。
1 6
 
58
 
34
8 
そ
の
他
。
14
 
4 
55
 
19
 
11
 
78
 
18
1 
。
13
 
35
 
5 
12
 
2 
39
 
10
6 
28
7 
（健
康
相
談
）
。
17
 
2 
33
 
18
 
3 
35
 
10
8 
。
5 
19
 
2 
3 
。
19
 
48
 
15
6 
（
休
養
）
。
2 
1 
4 
。
6 
11
 
24
 
。
4 
10
 
。
2 
2 
19
 
37
 
61
 
検
血
圧
。
4 
11
 
36
 
24
 
的
お
19
3 
。
5 
16
 
。
6 
1 
19
 
47
 
24
0 
査
検
尿
。
4 
1 
12
 
5 
29
 
6 
57
 
。
3 
4 
。
2 
。
6 
15
 
72
 
ぷ口与
．
計
9 
32
5 
11
8 
83
6 
57
1 
89
1 
1,
37
0 
4,
12
0 
。
12
6 
3臼
19
 
16
2 
7 
44
4 
1,
 12
1 
5,
24
1 
在
籍
学
生
数
5,
00
2
名
（男
3,
61
9
名
女
1,
38
3
名
）
(2） 学生相談 関係来談者数
＼＼＼＼～ー 相談件数 相談延人数
修 学上 K 関す る も の 3 3 件 96 人
精神衛生に関する も の 3 6  1 4 3  
栄 養 相 談 1 0 0 1 1 5 
そ の 他 4 6 5 7  
企E』l 計 2 1 5  4 1 1  
（注） そ の 他 ＝ 医学相談， 課外活動関 係， 書籍
解約相談な ど。
回セルフ ・ メ デ ィ ケーシ ョ ンのす 込 め
『 セ ル フ ・ メ デ ィ ケ ー シ ョ ン 』 と は 1 9 80 年代の 新
し い 医療用 語で大 ま かに言 っ て 『 自 己 医療を す る 』 と
い う 意味の こ と ば で す。
自 分 の健康 は 自 分 で管理 し て 治療す る 新 し い時代がや
っ て き ま し た。 な ぜ 『 自 己医 療 』 が大切 か に つ い て 少
し 述べて み ま し ょ う 。
日 本 も 今や世界 Iζ誇る 高齢化社会 と 相 な り ， 健康で
長生 き がで き る 乙 と を 喜べ る よ う に な っ た 反面． 医療
費が増加 し， 私た ち の健康保険料が膨大に な る ばか り
で な く ， 深 く ほ り さ げて 考 え れば， 健康保 険制度の 崩
壊に も つ な が る お そ れ さ え う かがわ れ ま す。 例えば
1 9 7 8 年 に イ タ リ ヤ の健康保険制 度が崩壊 し て， 先進
各 国 に 大 き な シ ョ ッ ク を与え た 事実 は ， 皆 さ ん も と存
じ だ と 思い ま す。 そ 乙 で今叫ばれ て い る 『 セ ル フ ・ メ
デ ィ ケ ー シ ョ ン 』 の す h め が如何 に重要な 乙 と で あ る
か を ， 皆 さ ん と 考え てみ た い と 思 い ま す。 少 く と も 年
に 1 ～ 2 聞 は 必ず， 特 K X線， 検尿， 血圧測定な ど を
含め た健康診断 を 受 け ， 自 分な り の 健康手帳を 作 る な
ど し て， 体の状態 を チ ェ ッ ク す る こ と を 心がけ て いれ
ば， 自 分の 健康 に 自 信 を 持つ事がで き ， さ ら に近年増
加の傾向 を た ど っ て い る 成人病の予防 と 共 に， 今一番
問 題 に な っ て い る 医療費抑制に も 役立 ち 毎 日 快適な生
活が送れ る よ う に な る と 思わ れ ま す。 さ ら に も し も 自
己管理出来な く な っ た 時 に は チ ェ ッ ク し た 自 分 な り の
健康手帳 を医師に提示す る 乙 と に よ り 治療上非常 に 参
考 に な り ま す。 皆 さ ん 1 日 1 回 で も よ いか ら 自 分 に合わ
せて， 適 当 な 健康法を 考え て下 さ い。 始 め は， 身近 な
こ と か ら 実行 に入 っ た ほ う が よ い と 思わ れ ま す。 例 え
ば 1 本の節煙， 節酒， 軽い体操， 減塩， 生野菜 を な る
べ く 多 く 食べ栄養の バ ラ ン ス を と る 。 そ し て疲労を た
め な い 乙 と です。 一番 ょ い と 思わ れ る 健康法は 1 週間
I<: 1 回 は充分な る睡眠 と 休息を取る 乙 と で す。 ま た 入
浴時に手， 足の裏 を よ く 指圧 し た り ， テ レ ビ を見て い
る 聞 に耳全体 を 3 0 秒 ～ 1 分闘 志 む こ と も 良い方法 芯
の で す。 非常 に簡単で誰 に で も 出来 ま す か ら 続 け て や
っ て 下 さ い。 血行 が良 く な り ， 疲れがほ ぐ れ壮快 な 気
分 に な り 心にゆと り が 出来る と思わ れ ま す。 特に耳の指
圧は 高血圧， し も や け， ボ ケの予防に も な る と 言わ れ
て い ま す。
明 日 と い わ ず今 日 か ら 積極的に 「 セ ル フ ・ メ デ ィ ケ ー
シ ョ ン 」 を 1 日 で も 早 く 実行 し て， 健康 f.,t.体の 基礎 を
作 り ， 心身 と も に健や かな生活 を 推進で き る よ う 心が
け ま し ょ う 。
保健管理 セ ン タ ー 中村 良子
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� 学生部だよ り 紙約
第 3 4 回 北陸地区 国立大学体育大会 団体成績一覧表
種 目 優 勝 杯 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位
陸 上 競 技 金 沢 大 Aヲ4ー
長
杯 金沢
富 山
福
井 富 医 福 医
野 球 富 山
大
A寸aー－ 
長
杯
金 沢
福井 富 山 ／／ ／／ 
庭 球 富 山 県 体 育 協 会 長 杯 金 沢
富山
富
医 福 井
福
医
軟 式 庭 球 石 J l l  
県
知 事 杯 金 沢
富 山
福 井
富医
福医
卓 珠 金 沢 市 長 杯 福 井 富 山 金 沢
富 医 福 医
男 バ ド ミ ン ト ン
福
井
市
長 杯
福
井 金 沢
富
山
富医 福医
バ
レ
ー ボ
ー
ル
福
井
県
知 事
杯
金 沢
富 山
富
医 福井
福
医
サ ツ カ 石 J l l  県 知 事 杯
富
山
福 井
富
医
金沢 ／／ 
ラ グビー ・ フ ッ トボール
富
山
県
知 事 杯 金 沢
富 山
福 井 ／／ ／／ 
剣 道 福 井 県 議 会 議 長 杯 金 沢
福 井 富 山 富 医
福 医
柔 道 富 山 県 議 会 議 長 杯 金 沢
福
井 富 山 ／／ ／／ 
バ ス ケ ッ ト ボ
ー ル
福 弁 大
学
長 杯
金 沢
富
山
福
富
井
医 I/ 福 医
水 泳 室 奈 ヰ↑T 学
議
学
会
生
£ 占 禁 福 井 富 山 金 沢 富 医 ／／ 
ヨ •:J ト 石
川 県 議 会 議 長 杯
金沢
富
山
福 井
富 医 ／ 
子 準 硬 式 野 球 福 井 大 学 父 兄 後 援 会 杯 金 沢
福 医 ／／ ／／ レ／
ハ ン ド ボ ー ル 金 沢
大
学 長
杯
金沢
富山
福 井 富 医 レ／
空 手 道 福 井 市 長 杯 富 山 金 沢 福 井 富 医 ／
／ 
弓 道 富 山 大 学 長 杯 福井 金 沢 富 山 富 医 ／／ 
体 操 福 井 市 議 会 議 長 杯 金 沢
福 井 ／／ ／／ ／／ 
自 動 車 金 沢 大 学 長 杯 金 沢
富 山
福
井 ／／ ／／ 
陸 上 競 技 富 山 県 体 育 協 会 長 杯 金 沢 富 山 福井 ／／ ／／ 
庭 球 石 川 県 議 会 議 長 杯 金 沢 富 山 福 井 富医 ／／ 
軟 式 庭 球 福 井 県 体 育 協 会 長 杯 金 沢 富 山 福 井 富 医 ／／ 
女 卓 球 石 川 県 体 育 協 会 長 杯 金 沢
富
山
福井
富 医 ／／ 
バ
ド ミ ン ト ン
福 井 県 教 育 委 員 会 杯
金 沢
富 山
福
井
富 医 ／／ 
バ
レ
ー ボ ー ル
富 山 大 学 後 援 会 長 杯
金 沢
富 山
富医
福 井 ／／ 
子 バ ス ケ ッ ト ボ ー ル
富 山
市 議 会
議 長 杯
金沢
富
山
福 井
富
医 ／／ 
ソ
フ ト ポ ー ル
井 村杯 ・ 北信杯
ソ
フ ト ボ ー ル
協会
旗
弓 道 富 山 金沢 福 井 富 医 ／／ 
水 泳
福
井
大
学
長
杯
金 沢
富 山 レ／／／ ／／ 
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1 0 月
2
的
3 日 2
帥
4 目
管弦 楽
軽音楽
合 唱
能 楽
美 術
書 道
茶 道
放 送
落 語
写 真
富山大学学生会館
邦 楽
� - - -- - - - . ・
： 富山大浮
：教養部
：教 室
第 3 2 同 北 陸 三 県 大学学 生
交 歓 芸 術 祭 日 程 表
（ 昭和 57 年 1 0 月 23 日 ～ 1 1 月 2 8 日）
6 日 7
伺
日 1
帥
3 日 1
伺
4 日
帥
富購d買d講草堂 ；i 富公山会市堂
富山 大学学生会館
富
富黒山山
大田大
学講学堂教養部轍室
静高信t謀
岡W省
市
濠担
学富U協民草官 ： 昌勘福寺柑
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1 1 月
1 9 日 2 0 日 2
伺
1 日
働 的
富山県民会館
高岡市内高岡文化セ ン タ ー大谷会館 ・ 大泉寺永明寺 ・ 禅童寺極楽寺
福 恩 寺（ 富山市 ）
富山県民会館
2
働
6 日 2 7 日
ω 
富山市産業費服鵡
： 富U民浮 ；
； 教按
摩湾室事 ；－ ．  －． ． 
2
帥
8 日
昭和 57 年度 後学 期 専 門 移行者調
( 57. 1 0. 1 付）
I�通
専 門 教 育 課 程 移 行 者 数
不
者
移
許
数
行
可
移行対
5 1  5 2  5 3  5 4  5 5  5 6  計 象者数
文
文 学 科
理 学
理
科 1 1 
計 1 1 
人 文
人
学 科 2 7 9  8 1  1 5  9 6  
文
語 学 文 学 科 1 7 2  7 3  1 3  86 
計 1 2 1 5 1  1 54 2 8  1 82 
小 学 校 教 員 養 成 課 程 1 3 8 1 3 8  2 1 4 0  
教 中 学校 教 員 養 成 課 程 3 4 9  5 2  3 5 5  
養護学校教員養成課程 1 1 8  1 9  1 20 
育 幼 稚 園 教 員 養 成課 程 3 0  3 0  3 0  
計 4 2 3 5  2 3 9  6 24 5 
経 済 学 科 1 4 1 0 0  1 0 5 2 0  1 2 5  
経 経 営 学 科 1 1 6 9 5  1 0 3  2 9  1 3 2  
済 経 営 法 学 科 1 4 2  4 3  2 2  6 5  
計 1 2 1 1  2 37 2 5 1  7 1  3 2 2  
数 学 科 1 35  3 6  7 4 3  
物 理 学 科 2 2 8  3 0  1 7  4 7  
イじ 学 科 1 3 0  3 1  1 0  4 1  
理
生 物 学 科 1 2 1  2 2  9 3 1  
地 球 科 学 科 1 1 22 24 1 5  3 9  
計 1 6 1 3 6 1 4  3 5 8  2 01 
電 気 工 学 科 2 3 8  4 0  1 6  56 
工 業 化 学 科 1 1 3 5  3 7  1 1  4 8  
金 属 工 学 科 1 2 4 33 4 0  1 6  5 6  
機 械 工 学 科 1 5 3 0  3 6  2 3  5 9  
工
生 産 機 械 工 学 科 1 2 5  2 6  2 0  4 6  
化 学 工 学 科 2 3 0  3 2  1 4  4 6  
電 子 工 学 科 1 3 0  3 1  1 4  4 5  
計 2 3 1 6  2 2 1 2 4 2  1 1 4 3 5 6  
ぷE』l 計 1 3 6 3 9  980  1 , 0 29  2 78 1, 3 0 7  
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程
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学
科
経
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経
営
法
学
科
経
済
学
専
攻
科
計
数
A ザL 色ー
科
物
理
学
科
イ包
ρす4ー与
科
理
学
部
生
物
学
科
理
地
球
科
学
科
理
学
研
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科
計
工
電
気
工
学
科
工
業
化
学
科
金
属
工
学
科
系
機
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工
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化
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科
電
子
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研
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昭
和
57
年
度
学
生
教育
研
究
災
害
傷
害
保
険
加
入
状
況
47
年
52
年
53
年
54
年
55
年
56
年
57
年
計
1 名
名
名
名
名
名
名
1 名
1 
1 
4 
7 5
 
74
 
90
 
90
 
33
3 
84
 
81
 
80
 
79
 
32
4 
7 
7 
4 
15
9 
15
5 
17
0 
17
6 
66
4 
13
9 
14
2 
14
0 
14
0 
56
1 
47
 
46
 
50
 
50
 
19
3 
1 
19
 
20
 
20
 
20
 
80
 
29
 
29
 
30
 
30
 
11
8 
2 
2 
1 
23
4 
23
7 
24
0 
24
2 
95
4 
11
7 
11
6 
11
6 
12
0 
46
9 
11
8 
13
0 
11
9 
12
0 
48
7 
60
 
53
 
60
 
60
 
23
3 
1 
1 
29
5 
29
9 
29
5 
30
1 
1,
 1
90
 
1 
39
 
40
 
39
 
40
 
15
9 
1 
38
 
39
 
40
 
40
 
15
8 
36
 
39
 
36
 
40
 
15
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3 0
 
28
 
28
 
30
 
11
6 
28
 
30
 
30
 
3 0
 
11
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22
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49
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17
1 
17
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19
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20
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75
1 
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50
 
50
 
50
 
20
1 
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39
 
39
 
39
 
40
 
15
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49
 
50
 
49
 
50
 
19
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39
 
40
 
39
 
40
 
15
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39
 
39
 
39
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1 
42
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40
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28
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61
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6 
29
9 
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0 
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7 
33
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l,
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72
 
1 
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15
8 
1, 
16
7 
1, 
22
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1,
 2
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4,
 8
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現
在
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学
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備
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門
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20
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1 1
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①
 
月
別
事
故
発
生
件
数 56
年
月
4
月
件
数
1
件
②
専
攻
分
野
別
事
故
発
生
状
況
区
分
－€』l 
計
専
攻
分
野
計
男
女
件
件
件
人
文
学
部
2 
1 
1 
文
教
育
学
部
8 
1 
7 
科 系
経
済
学
部
2 
2 
計
12
 
4 
8 
理
学
部
2 
2 
理 工
工
学
部
12
 
1
1
 
1 
系
計
1 4
 
11
 
3 
ft
 
計
26
 
15
 
1 1
 
昭和
56
年
度
学
生
教育
研
究
災
害
傷
害
保
険
利
用
状
況
( 5
7. 
3.
 3
1
現
在
）
57
年
5
月
6
月
7
月
R
月
9
月
10
月
11
月
12
月
1
月
2
月
3
月
計
2 
件
2 
件
3 
件
1
件
1
件
1
件
4 
件
4 
件
4 
件
件
3 
件
26
件
正
課
中
理
実工
系 習
の
実
験 中
課
外
活
動
中
学
部
大
学
院
体
育
の
実
技
中
そ
の
他
計
男
女
計
男
女
計
男
女
計
男
女
1 年
2 年
3 年
4年
1 年
2
年
件
件
件
件
件
件
件
件
件
件
件
件
件
件
件
件
件
件
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
5 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
9 
3 
6 
2 
2 
1 
1 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
1 
3 
3 
9 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
9 
1 
12
 
6 
6 
9 
6 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
6 
3 
5 
11
 
1 
③ 理工 系の実験実 習 中 ⑥ 事故発生場所 （ ど の 場所 で 多いか）
場 所 件 数 割 合
事 故 原 因 計 男 女 体 育 館 7 件 2 7 % 
ガ ラ ス 器 具 の 破損 1 件 件 1 件 グ ラ ウ ン ド 3 1 1  
薬 品 の 付 着 3 2 1 実 験 ・ 実 習 室 9 3 5  
一
機械器具の操作 ミス 1 1 ス キ 場 5 1 9  
物 の 移 動 4 3 1 武 道 場 2 8 
計 9 6 3 計 2 6 1 0 0  
④ 体育実技中 ⑦ 傷害種類別件数 （男女別）
区 分 三十 男 女 傷 害 名 計 男 女
ソ フ ト ボ ー ル 2 件 2 件 件 捻 挫 8 件 6 件 2 件
バ ス ケ ッ ト ボ ー ル 4 1 3 骨 折 7 4 3 
バ レ ー ボ ー ル 1 1 打 撲 3 1 2 
ス キ 3 1 2 切 傷 2 1 1 
飛 箱 1 1 裂 傷 1 1 
柔 道 1 火 傷 2 1 1 
靭 帯 損 傷 1 1 
計 1 2  6 6 腐 蝕 2 1 1 
計 26 1 5  1 1  
⑤ その他の正課中
区 分 計 男 女 ⑥ 課外活動 中 （部活動別件数）
サ ツ カ 1 件 1 件 件
部 名 計 男 女
ス キ 2 2 
バ レ ー ボ ー ル 1 件 1 件 件
柔 道 1 1 
計 3 1 2 
計 2 2 
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昭和57年度 後期授業料免除について
前期授業料免除実施状 況
区 分 出 願 者 許 可 者 不許可者
学 部 566 名 4 8 8 名 7 8 名
大 学院 3 9 名 2 9 名 1 0 名
専 攻科 4 名 3 名 1 名
計 60 9 名 520 名 8 9 名
（参 考）後期授業料の免除 に つ いて は， さ き に 開催の授業料
等減免選考委員会の選考を 経 て ， 出願者 6 96名 （学部
663名， 大学院 3 0 名 ， 専攻科 3 名） に 対 し て， 4 2 3
名 （学部 3 9 9 名， 大学院 2 1 名， 専攻科 3 名） を許可
し ， 1 1 9 名 （学部 1 1 3 名， 大学院 6 名） に つ いて は 文
部省と 免除の 是非 に つ い て 協議 中 で あ る 。
夫規治
賢公
静益
本間
本々
越本
孝
。.. 
松広多杉木山
学園 ニ ュ ー ス 編集委員
理 学 部
部
グ学グ
工
治祐亨平幸
教 養 部
I/ 
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久男治
・・4’
四
谷口
貫塚本井原
恵都晴
久
山釘大今小
長部
部
部
学y学
生文
l育
学人
教
”F 
経演学部
，， 
